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Ohio Northern Friday Night Series 
Friday, Feb. 24, 2006 - Ada, OH 
Men - Team Rankings - 18 Events Scored 
1) Ohio Northern University 177. 83 2) Heidelberg College 
3) Capital University 82 4) Baldwin-Wallace College 
5) ~lilmington College 74.50 6) Cedarville University 
7) Defiance College 57.33 8) Bluffton University 
9) Tiffin University 20 
Men 55 Meter Dash 
Sprts Cntr: 6.22 Stefan Mascoll, SUNY-Cortland 
ONU: # 6.37 1998 Nate Riles 
NCAA Auto: % 6.37 
NCAA Prov.: & 6.50 
Name Year School Prelims Finals 
Finals 
1 Robertson, Ryan so Ohio Norther 6.53 6.46& 
2 Mulkey, Jeremy JR Capital 6.45 6. 48& 
3 Fleig, Matt SR Def 6.63 6.60 
4 Kraft, JP FR Baldwin Wall 6.69 6.66 
5 Scott, TJ SR Capital 6.76 6.69 
6 Garry, Ryan JR Ohio Norther 6. 74 7.16 
7 Sunseri, Sam so Heidelberg 6. 74 7.33 
Men 55 Heter Dash 
Top 8 Advance by Time 
Sprts Cntr: 6.22 Stefan Mascall, SUNY-Cortland 
ONU: # 6.37 1998 Nate Riles 
NCAA Auto: % 6.37 
NCAA Prov.: & 6.50 
Name Year School Seed Prelirns 
Preliminaries 
1 Mulkey, Jeremy JR Capital 6.59 & 5.45q 
2 Robertson, Ryan so Ohio Norther 6.35 6.53q 
3 Fleig, Matt SR Def 6.65 6.63q 
4 Kraft, JP FR Baldwin Wall 6.69 6.69g 
5 Graupmann, Jonathan JR Ohio Norther 6.62 6. 71q 
6 Sunseri, Sam so Heidelberg 6.64 6.74q 
6 Garry, Ryan JR Ohio Norther 6.67 6.74q 
8 Scott, TJ SR Capital 6.70 6.76q 
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9 Dodds, Ben 
10 Traxler, Aaron 
11 Linzy, Justin 
12 Hinton, Trent 
13 AJ:iraharn, Chad 
14 Strata, Nick 
15 Waldman, Matt 
16 Plumley, Kyle 
17 Blank, Michael 
17 Williamson, Phil 
19 Taylor, Desmond 
20 Pickett, Rustin 
Men 300 Meter Dash 
Sprts Cntr: 34.92 
ONU: # 35.01 
Name 
SR Bluffton 6.87 
FR Heidelberg 
FR Ohio Norther 6. 77 
JR Capital 6.32 
FR Baldwin Wall 7.06 
FR WILM 6.90 
FR Baldwin Wall 7.16 
FR Ohio Norther 7.13 
FR Capital 7.16 
so Def 
so Capital 6.67 
FR Bluffton 7. 53 
2005 Sanchaze Ross, Findlay 
1997 Matt Wolf 













Finals H# Points 
~;~~~~-~=~~---~------------------~--------~~~~~~~=~=-=~----------------------------
1 Manriquez, Rafael JR Ohio Norther 37.08 
2 Pelanda, Brian SR Capital 36.81 
3 Harris-Chappell, James so Baldwin Wall 37.02 
4 Babcock, Kyle 
5 Morningstar, Mike 
6 Zuchowski, Justin 
7 Kidon, Alan 
8 Porter, Zach 
9 Vaske, Andrew 
10 Wolverton, Reed 
11 Anderson, Lucas 
12 Porter, Ross 
13 Miceli, Joe 
14 Abraham, Chad 
15 Blank, Michael 
16 Alvarez, Nie 
17 Thompson, Alan 
18 Mick, Brian 
19 Pickett, Rustin 
Men 400 Meter Dash 
Sprts Cntr: 47.47 
ONU: # 48.88 
NCAA Auto: % 48.40 
NCAA Prov.: & 49.60 
Name 
1 North, Shandon 
2 Bright, Colby 
3 Maus, Joe 
4 Strata, Nick 
5 Langley, Steve 
6 Brown, Rex 
7 Smith, Justin 
Beebe, Cory 
Men 1 Mile Run 





NCAA Auto: % 
NCAA Prov. : & 
Name 
1 Porter, Eric 
2 Hutson, Sean 
3 Wysocki, Jeremy 
4 Stiger, Aaron 
5 Woods, Stephan 
6 Fullenkamp, Brian 
7 Leahy, John 
FR WILM 37.61 
SR Baldwin wall 37.46 
so Heidelberg 38.04 
FR Baldwin Wall 37.50 
JR Capital 37.11 
so Ohio Norther 38.21 
FR Heidelberg 37.58 
FR Heidelberg 37.63 
FR Ohio Norther 39.33 
FR Capital 40.24 
FR Baldwin Wall 39.57 
FR Capital 40.29 
so Def 
FR Def 39.91 
FR Capital 42.4B 
FR Bluffton 44.55 
2002 Andrew Rock, Univ. of Wisc. 
1997 Matt Wolf 
Year School Seed 
JR Bluffton 50.9D 
SR Bluffton 52.06 
SR WILM 52.99 
FR WILM 52.95 
SR Def 51. 60 
so Bluffton 57.26 
FR Def 57.24 
FR Heidelberg 49.92 
2006 
1979 
Kendell Simon, ~indlay 
Mike Beecraft 
Year School Seed 
FR Ohio Norther 4;29.96 
FR Heidelberg 4:31.66 
JR Heidelberg 4:30.32 
FR Ohio Norther 4:37.07 
so Capital 4:47.46 
SR Ohio Norther 4:53.44 
so Ohio Norther 
36.99 4 10 
37.16 4 8 
37.33 4 6 
37.53 3 5 
37.56 3 4 
37.66 2 3 
37.86 3 2 
38.04 4 1 
38 .11 2 
38.20 3 










Finals H# Points 
50.97 2 10 
52.18 2 8 
53.D3 2 6 
53.88 2 5 
55.14 2 4 
56.17 1 3 








4: 51. 04 3 
4:52.58 2 
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8 Townsend, John JR Baldwin Wall 4;54.98 4:55.87 1 
9 Frame, Randy JR WILM 4:58.35 
10 Nadeau, Nate SR WILM 4:48.59 5:02.55 
Rosebrock, Dan SR Bluffton 4:28.55 DNF 
Men 500 Meter Run 
Sprts Cntr: 1:03.79 2003 Gary Labonte, University of Findlay 
2003 Pramod Patel ONU: # 1:06.42 
Name Year School seed Finals Hlf Points 
-----==------------====:=========================================================== 
1 Tompary, Matt SR Ohio Norther 1:07.35 1:07.42 2 10 
2 Aichele, Josh 
3 Apathy, Aaron 
4 Wolverton, Reed 
5 Smith, Allen 
6 Babcock, Kyle 
7 Ray, Ryan 
8 Robinson, Ricky 
9 Thompson, Alan 
Men 800 Meter Run 





NCAA Auto: % 












Ohio Norther 1:08.45 1:08.77 
Baldwin Wall 1:08.63 1:09.21 
Heidelberg 1:08.72 1:09.24 
Heidelberg 1:09.63 
WILM 1:08.97 1:10.04 
WILM 1:11.02 1:10.99 
Heidelberg 1:13.71 1:11.68 
Def 1:17.80 1:19.58 










Year School Seed Finals Points 
==============:-=-=====~===~=================================================~== 
1 O'Brien, James 
2 Hoogeveen, Eric 
3 Ichrist, Johnny 
4 Lewis, Paul 
5 Miceli, Joe 
6 Fairchild, Tyler 
7 Raidel, Jon 
8 Woods, Stephan 
9 Tracy, Jeff 
10 Mick, Brian 
11 Frame, Randy 
12 Keppler, Andrew 
13 Nadeau, Nate 
14 Daugherty, Sean 
Men 1000 Meter Run 
Sprts Cntr: 2:29.01 
ONU : # 2 : 3 3 . 1 7 
Name 
1 Bierkan, Mark 
2 Koran, Sean 
3 Schroeder, Brad 
4 Saunders, Josh 
5 Bowen, Nate 
6 Herring, Mark 
7 Lasch, Scott 
8 Etgen, Kyle 
9 Phillips, Bobby 
10 Sendelbach, Zac 
11 Warren, David 
12 Bruner, Jordan 
13 Myers, Eric 
14 Hutson, Sean 
15 Thatcher, Eric 
16 Smith, Allen 
17 Habenicht, Tom 
Men 5000 Meter Run 
FR Ohio Norther 1:56.04 1:56.30# 10 
so Heidelberg 2: 01. 67 1:59.88 8 
JR Bluffton 2:04.56 2:01.53 6 
FR Ohio Norther 2:06.00 2:01.92 5 
FR Capital 2:05.45 2:03.56 4 
so Bluffton 2:07.35 2:05.22 3 
so Heidelberg 2:06.36 2:09.41 2 
so Capital 2:10.01 2: 09. 71 1 
so Heidelberg 2:12.85 2:12.90 
FR Capital 2:15.70 2:15.35 
JR WILM 2:16.78 
so Capital 2;17.89 2:20.13 
SR WILM 2:20.16 
so Ohio Norther 2:23.31 
1995 Evgene Kornilov, Mt. Union College 
2005 Sean Koran 
Year School Seed Finals Points 
JR Ohio Norther 2:34 . 54 2:33 . 49 10 
SR Ohio Norther 2:36.44 2:34.19 8 
SR Ohio Norther 2:38.00 2:34.57 6 
FR Cedarville 2:37.00 2:34.82 5 
FR Baldwin Wall 2:36.72 2:36.17 4 
JR WILM 2:40.00 2:36.46 3 
FR Heidelberg 2:39.24 2:37.31 2 
SR WILM 2:41.85 2:37.34 1 
JR Baldwin Wall 2:39.33 2:38.26 
FR Heidelberg 2:38.88 2:45.04 
FR WILM 2:44.88 2:45.67 
JR Bluffton 2:46.59 2:45.80 
FR WILM 2: 44. 91 2:48.76 
FR Heidelberg 2:54.54 2:49.06 
FR Ohio Norther 2;51.94 2:51.93 
SR Heidelberg 2;44.85 2:54.18 
SR Def 2;45.88 2:59.97 
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ONU: # 15:15.22 2005 
NCAA Auto: % 14:34.60 
NCAA Prov.: & 14:55.00 
Brad Schroeder 
Name Year School Seed Finals Points 
-----------~-------~~~~~=~~~~===========--~---=-=---~------------=======~======-
1 Saling, Jarrod FR Heidelberg 15:56.56 15:59.64 
2 Hill, Derek FR Baldwin Wall 16;06.85 16:32.76 
3 Snider, Tyson so Ohio Norther 16:32.93 16:40.59 
4 Rudy, John FR Baldwin Wall 16:43.55 16:54.00 
5 Reinhart, Nick so Heidelberg 16:20.36 17: 10 .52 
6 Craigo, Kevin so Ohio Norther 17:45.75 17:19.53 
7 Leslie, Robert so Ohio Norther 17:43.18 
8 Shilosio, Hillary so Bluffton 17:33.61 17:48.22 
9 Espinoza, Dave JR Bluffton 19:42.58 18:17.01 
Men 55 Meter Hurdles 
Sprts Cntr: 7. 31 Jeffery York, SUNY-Albany 
ONU: # 7.75 1997 Josh Everett 
NCAA Auto: % 7.55 
NCAA Prov.: & 7.75 
Name Year School Prelims Finals 
Finals 
1 Thornhill, Nate JR Capital 7.96 7.88 
2 Beebe, Cory FR Heidelberg 8.36 8.05 
3 Sprowl, Chris so WILM 8.55 8.40 
4 Ray, Kyle so WILM 8.95 8.65 
5 Weiland, Athony Ohio Norther 8.79 8. 7 0 
6 Bailey, Craig so Ohio Norther 8. 80 8.78 
7 Swartz, Eric so Def 9.33 8.85 
8 Langley, Steve SR Def 8.91 8.94 
Men 55 Meter Hurdles 
Top 8 Advance by Time 
Sprts Cntr, 7. 31 Jeffery York, SONY-Albany 
ONU: # 7.75 1997 Josh Everett 
NCAA Auto: % 7.55 
NCAA Prov.: & 7.75 
Name Year School seed Prelims 
Preliminaries 
1 Thornhill, Nate 
2 Beebe, Cory 
3 Sprowl, Chris 
4 Weiland, Athony 
5 Bailey, Craig 
6 Langley, Steve 
7 Ray, Kyle 
8 Swartz, Eric 
9 Thompson, Alan 
Men 4x200 Meter Relay 
Sprts Cntr: 1:27.72 




1 Ohio Northern University 
2 Heidelberg College 'A' 
3 Baldwin-Wallace College 
4 Defiance College 'A' 
Wilmington College 'A' 
Men 4x400 Meter Relay 











Capital 7.77 7.96q 
Heidelberg 8.08 8.36q 
WILM 8.30 8.55q 
Ohio Norther 8.62 8.79q 
Ohio Norther 8.35 8.BOq 
Def 9.22 8.9lq 
WILM 8.75 8.95q 
Def 8. 92 9. 33q 
Def 10.04 
Findlay, The Univ. of, Findlay 








































ONU: # 3:24.31 1999 Carnes, Kalizweski, Ziegenbusch, Latham 
NCAA Auto: % 3:16.70 
NCAA Prov.: & 3:21.30 
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School Seed Finals H# Points 
1 Tiffin University 'A' 3:22 . 50 3:23.18# 2 10 
2 Wilmington College 'A' 3:26.98 3:23.90 2 8 
3 Ohio Northern University 'A' 3:25.15 3:25.53 2 6 
4 Capital University 'A' 3:28.19 3:30.11 2 5 
5 Bluffton University 'A' 3:32.94 3:33.98 2 4 
6 Baldwin-Wallace College 'A' 3:38.06 3:37.94 1 3 
7 Defiance College 'A' 3:35.18 3:43.00 1 2 
8 Defiance college 'B' x3: 59. 72 1 
Men Distance Medley 
Sprts Cntr: 9;58.53 2002 , Haverford College 
ONU: # 10:15.17 2006 Koran, Tompary, Bierkan, O'Brien 
NCAA Auto: % 10:01.30 
NCAA Prov.: & 10:13.40 
School Seed Finals Points 
1 Tiffin University 'A' 10:45.00 10:23.18 
2 Cedarville University 'A' 10:25.00 10:25.90 
3 Ohio Northern University 
4 Defiance College 'A' 
Men High Jump 
Sprts Cntr: 7-00.25 1997 
ONU: # 7-00 1997 
2.09m 
2.0lm 
'A' 11:00.00 11:11,68 
11: 52. 18 
Craig Neely, Ohio Wesleyan University 
Grant Jones 
NCAA Auto: % 
NCAA Prov. : & 
Name Year School Seed Finals 
1 Cotton, Bruce 
2 Swartz, Eric 
3 Sawin, Jimmy 
4 Sprowl, Chris 
5 Thornhill, Nate 
6 Brackman, Matt 
6 Clouse, Dominic 
8 McKenna, Mike 
9 Bailey, Craig 
Hartman, Evan 
Karotko, Kyle 
Men Pole Vault 
Sprts Cntr: 18-00.50 2002 
ONU: # 16-09.25 1995 
NCAA Auto:% 5.03m 












WILM 2.03m 1.93m 
Def 1.88m Jl. 93m 
Cedarville 1. 98m Jl. 93m 
WILM 1. 98m Jl. 93m 
Capital 1.93m 1.88m 
WILM 1. 87m 1. 74m 
Ohio Norther 1.86m 1. 74m 
Ohio Norther 1. 78m Jl.74m 
Ohio Norther 1.68m 1.69m 
Capital 1. 98m NH 
Heidelberg NH 
Jeremy Scott, Allegheny College 
Ken McGowan 

















1 Scott, Jason JR Cedarville 5.02m 5.08m% 16-08.00 10 
2 Nicely, Eric JR Def 4.45m 4.57m 15-00.006.33333 
2 Schmauder, Chris SR Ohio Norther 4.80m 4. 57m 15-00.006.33333 
2 Mattern, Justin SR Cedarville 4.57m 4.57m 15-00.006.33333 
5 Gibbons, Doug FR Capital 4.42m 4.42m 14-06.00 4 
6 Rhoades, Nick SR Heidelberg 4.42m 4.27m 14-00.00 2 
6 Sundermeier, Luke so Heidelberg 4 .27m 4.27m 14-00.00 2 
6 Gibbons, Derek JR Capital 4 .42m 4.27m 14-00.00 2 
9 Fosnaugh, Matt so Def 4.27m 4 .12m 13-06. 25 
9 Perez, JT FR Ohio Norther 4 .27m 4.12m 13-06.25 
9 Anderson, Lucas FR Heidelberg 4.26m 4 .12m 13-06.25 
12 Kauffman, Jerod so Ohio Norther 4.12m 3.96m 12-11.75 
12 Walters, David FR Ohio Norther 4.12m 3.96m 12-11.75 
12 Marquardt, Todd JR Cedarville 4. 26m 3.96m 12-11.75 
15 Brackman, Matt FR WILM 4.12m 3.Blm 12-06.00 
15 Stevens, Scott FR WILM 3.96m 3.81m 12-06.00 
Eagy, Chad JR Ohio Norther 4.80m NH 
Langley, Steve SR Def 3.20m NH 
Underwood, Scott FR Ohio Norther 3.81m NH 
http ://yellowjackets.cedarville.edu/2005-06/mtrack/mtr_onu022406 .htm 
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Men Long Jump 
Sprts Cntr: 25-03.25 1999 
ONU: ~ 23-04.25 1988 
NCAA Auto: % 7.24m 
NCAA Prov.: & 6.95m 
Shawn Watson, Mt. Union College 
Dave Grantier 
Name Year School Seed Finals Points 
-=- ------------===--------============:~~-=======;=====:=======-~-~=========~===;~==~===-= 
1 Tyson, Greg so Heidelberg 7. 3 5:n 7.18m& 23-06.75 10 
2 Clouse, Dominic FR Ohio Norther 6.29m 6.17m 20-03.00 8 
3 Ray, Kyle so WILM 6.03m J6 .17m 20-03.00 6 
4 Bailey, Gerald so Capital 6.22m 6.06m 19-10.75 5 
5 Buesink, JR FR Baldwin Wall 5.84m 5.96m 19-06.75 4 
6 Thompson, Alan FR Def 5.74m 5.94m 19-06.00 3 
7 Bolz, Brent FR Capital 6.33m 5.92m 19-05.25 2 
8 Vaske, Andrew so Ohio Norther 6.14m 5.65m 18-06.50 1 
9 Hartman, Evan JR Capital 6.09m 5.60m 18-04.50 
10 Plumley, Kyle FR Ohio Norther 5.96m 5.51m 18-01. 00 
11 Swartz, Eric so Def 5.45m 5.48m 17-11.75 
12 Van Der Sluijs, Derek SR WILM 5.66m 5.45m 17-10.75 
13 Langley, Steve SR Def 5.40m 5.40m 17-08.75 
Men Triple Jump 
-------------------------------------~-----------~--------~--------------==-~--~---------~ 
Sprts Cntr: 50-00 1998 Shawn Watson, Mt. Union college 
ONU: # 45-10 1998 Phil Thomas 
NCAA Auto: % 14. 74m 
NCAA Prov.; & 14. 00m 
Name Year School Seed Finals Points 
-----~-----------------~-~=======---------========-=------==========-----~====:=-==~--=--= 
1 Tyson, Greg 
2 Eddy, Sylvanus 
3 Manriquez, Rafael 
4 Clouse, Dominic 
5 Garry, Ryan 
6 Bolz, Brent 
7 Buesink, JR 
8 Swartz, Eric 
9 sundermeier, Luke 
10 Thompson, Alan 
11 van Der Sluijs, Derek 
12 Ray, Kyle 
13 Wilkins, Joel 
Bailey, Gerald 
Men Shot Put 
Sprts Cntr: t 56-04 2002 
ONU: # 52-03 1997 
NCAA Auto: % 17.llrn 
















Heidelberg 12. 56m 13 .41m 
capital 13.35m 13. 36m 
Ohio Norther 12.91m 12.75m 
Ohio Norther 11. 87m 12.26m 
Ohio Norther 12.49m 12.19m 
Capital 12.32m 12. 12m 
Baldwin Wall 11. 95m 11. 79m 
Def 12.04m 11.76m 
Heidelberg 11.63m 
Def 11. 98m 11. 55m 
WILM 11. 45m 11. 23m 
WILM 11. 40m 11.0lm 
Def 10.44m 
Capital 11. 79m FOUL 
John Schuna, Univ of Wis.-EauClaire 
Brian Holbrook 






39-09. 25 3 









1 Henning, Neil so Cedarville 15.47m 15.21m 49-11.00 10 
2 Michaud, Ben FR Cedarville 15.60m 15.07m 49-05.50 8 
3 Svenson, Josh SR Baldwin Wall 14.66m 14.90m 48-10.75 6 
4 Fausnaugh, Adam JR Capital 13.60m 13.62m 44-08.25 5 
5 Stebing, Chris so Ohio Norther 13.0lm 12.69m 41-07.75 4 
6 Armstrong, Bradley SR Capital 12. 79m 12. 6 3rn 41-05.25 3 
7 Aurand, Chris JR Baldwin Wall 13. llm 12.50m 41-00.25 2 
8 Hinkle, Bob SR Baldwin Wall 12.12m 11.27m 36-11. 75 1 
9 Brown, Rex so Bluffton 11. 53m 11.12m 36-05.75 
10 Warner, Travis so WILM 10.66m 11. 09m 36-04.75 
11 Stamper, Josh FR Ohio Nor-ther- 11.16m 11. 03m 36-02.25 
12 Kelley, John SR WILM 11.91m 10.86m 35-07.75 
13 Counts, Jordan FR Ohio Nor-ther 11.27m 10.51m 34-05. 75 
14 Dubenion, Chris JR Bluffton 10.88m 10. 32m 33-10.25 
15 Neihaus, Nie FR Def 11.19m 10.19m 33-05.25 
16 Rue, Josh FR Def 10.04m 9.67m 31-08. 75 
17 Gladieux, Ryan FR Def 10. 03m 8.89m 29-02 . 00 
http://yellowjackets.cedarville.edu/2005-06/mtrack/mtr_onu022406.htm 
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18 Drushel, Jonathon 
19 Matuszak, Trevor 
Castle, Rob 
Davey, Nick 
Men Weight Throw 
Sprts Cntr: 64-01.75 2002 











Jamie Sawler, Bates College 
Jason Horn 
NCAA Auto: % 
NCAA Prov. ; & 







1 Matuszak, Trevor so Def 15.29m 15.32m 50-03.25 10 
2 Henning, Neil so Cedarville 15. 27m 15.16m 49-09.00 8 
3 Eltrich, Adam SR Baldwin Wall 15.04m 14.04m 46-00.75 6 
4 Aurand, Chris JR Baldwin wall 14.46m 13. 78m 45-02.50 s 
5 Davey, Nick JR WILM 13.65m 13. 72m 45-00.25 4 
6 Kelley, John SR WILM 12.43m 12.59m 41-03.75 3 
7 Rue, Josh FR Def 9.29m 12.14m 39-10.00 2 
8 Armstrong, Bradley SR Capital 11. 34m 11. 98m 39-03.75 1 
9 Counts, Jordan FR Ohio Norther 12.33m 11. 88m 38-11. 75 
10 Stamper, Josh FR Ohio Norther 11. 25m 11. 86m 38-11.00 
10 Neihaus, Nie FR Def 12.85m 11. 86m 38-11. 00 
12 Warner, Travis so WILM 11. 7 3rr. 38-06.00 
13 Fausnaugh, Adam JR Capital 10.0Bm 11. 03m 36-02 .25 
14 Stebing, Chris so Ohio Norther 10.47m 10. 56m 34-07.75 
15 Dubenion, Chris JR Bluffton 10.71m 10.47m 34-04.25 
16 Rodriguez, Danny FR Def 7.llm 8.02m 26-03.75 
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